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Аналіз результатів дослідження Міжнародного союзу залізниць 
[1, 8], спрямованого на  визначення пріоритетних напрямів наукових 
досліджень, розробка яких буде сприяти ефективному розвитку заліз-
ничного транспорту, показав, що найбільш затребуваними виявилися 
наступні напрямки розвитку: 
1. Стійка конструкція рухомого складу (кластер «Рухомий
склад»). 
2. Безпека руху та особиста безпека пасажирів (кластер «Систе-
ма як єдине ціле»). 
3. Технології для моніторингу шляху рухомого складу і суміс-
ність (кластер «Інфраструктура»). 
4. Розробка нових матеріалів і технологій для інфраструктури
(кластер «Інфраструктура»). 
5. Нові матеріали і виробничі процеси для рухомого складу
(кластер «Рухомий склад»). 
6. Взаємодія в системі колесо-рейка (кластер «Інфраструктура»).
За результатами аналізу пріоритетних напрямів досліджень, 
можна виділити закономірність з найбільшою концентрацією і затре-
буваністю напрямків у рамках наукових кластерів «Інфраструктура» та 
«Рухомий склад». Експерти-фахівці визначають надійну і безпечну ро-
боту інфраструктури та рухомого складу як основу ефективного функ-
ціонування залізничного транспортного комплексу.  
Задача підвищення ефективності гальмування та збільшення 
енергоефективності гальм відповідає низці найбільш пріоритетних на-
прямів досліджень («Стійка конструкція рухомого складу», «Безпека 
руху та особиста безпека пасажирів», «Взаємодія в системі колесо-
рейка», «Оптимізація енергоспоживання» та ін.), тобто належить до 
напрямів досліджень з високим пріоритетом в структурі стратегічних 
принципів розвитку світової системи залізничного транспорту. 
На основі проведеного комплексного аналізу експерименталь-
них та теоретичних досліджень, висвітленого в роботах [2, 3], визначе-
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но, що однією з найважливіших проблем гальмових пристроїв є підт-
римання поверхневих температур їх пар тертя в певних межах при за-
безпеченні високої енергоефективності. Дискові гальма використову-
ються для забезпечення достатньої гальмівної потужності та безпеки 
при швидкісному русі. Сучасні дослідження дискових гальм мають 
декілька важливих напрямів, серед яких: 
- підвищення коефіцієнта зчеплення коліс з рейками при їх ви-
користанні;  
- зменшення впливу несприятливих атмосферних умов на робо-
ту гальм;  
- створення гальмівних накладок з високим стабільним коефіці-
єнтом тертя і великий зносостійкістю;  
- розробка надійної і довговічної конструкції гальмівних дисків, 
що забезпечують ефективне розсіювання енергії. 
На основі експертного оцінювання у розробленій системі при-
йняття рішень [4] авторами створено способи підвищення енергоефек-
тивності гальмових пристроїв, які включають: 
- системи адаптивного охолодження дискових гальм, що переш-
коджають самовентиляції в режимах роботи, які не потребують охоло-
дження, що дозволяють знизити додаткові витрати потужності до 10% 
[5]; 
- систему охолодження і подачі стисненого повітря з гальмової 
магістралі в гальмівний трибоконтакт колодкового і дискового гальма 
для охолодження фрикційних поверхонь і видалення продуктів зносу 
із зони контакту [6]; 
- систему подачі активного газоподібного середовища в гальмо-
вий трибоконтакт колодкового і дискового гальма для охолодження 
фрикційних поверхонь і видалення продуктів зносу із зони контакту 
[7]. 
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